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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
COBREA.
REALES ORDENES
Beñor Ordenador' de p'agos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Jefe del De-
pósito de la Guerra.
RHlCOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 2 de
julio próximo plisado, por el teniente coronel del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejéroito O. Manuel Motiano Vivó, en sú-
plica. de meíora de reoompensa por servicioa prestados en la.
oampaña de la isla de C~ba, e~ ~ey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 3 del ao-
tual, ha tenido á bien conceder al recurrente en el concepto
de la mejora que solicita, la craz de flfganda clllse del Mérito
Militar con disUntivp rojo, p~naionada, ep l"f2i de la. de sin
pen!!ión que Be le otorgó en real orden de 9 de dioiembre
último (D. O. núm. 27$), por operaCiones en el mes de agosto'
de 1897, teniendo en cuenta que dentro del mismo empleo
babia obtenido igual cruz sin pensión por sus servicios preso
tados hasta 31 de mayo de dioho afta.
De real orden lo digo a V. lIl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 12 dEl agosto de 1898.
CORREA
Befior Oapitán generlll d~ C~8tUla 11} ~l1BV3 Y Extr!l~¡ldura•
--
Señor •••••
jefe principal de dicho Archivo, y que éste," á BU ve2i, se
haga cargo de 1;1 de los jffes, oficia1l:'s y escribientes á sus
órdenes, hastllo tl1DtO qu~ todo el personal de que se trata,
pase á formar parte d~ 1.$ plantilla de este Ministedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gJlarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto d~ 1898.
OFICIALPARTE
SECCIÓN DE ES'l'ADO KAYOR y CAUPA~A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de jefe de taller de tercera clase de la Brign.na Obrera y Ta-
pogáfica dE:! Cuerpo de Estado M3yor, con la efactividad de
1.° del mes próximo pasado, ó. los maestros de taller de
primera clase de la misma D. Pablo Olivares y Arteaga y
D. Jerónimo Martín y Calvarro, que reunen las condiciones
l'f.'glamentarias para el ascenso. Ea ,81 propio tiempo la va-
luntad de S. M., que el jefe de taller de "egunda cless Don
Jesús López y Gaseo y los de tercera D. Enrique Valla y Bau·
tista y D. Luis Vega y Alfara, desempeñen, tn comisión, has-
ta que Be hallen en condioiones de, obtener el ascenso, des-
tinos de oategoría superior, con arréglo á la real orden de
SI de abril de 1894 (D. O. núm. 89).
De la de S. M. lo digo á V ~ E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Ma·
drid 12 da ligosto de 1898.
• '0
HOJAS DE SERVICIOS
Oircular. Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Capi-
tán general de Castilla la Nueva y Itxtremadura dirigió á
este Mi~!sterio en 6 del mes ll.Otual, consultando por quién
ha de llevarse la redacción de las hojal!l de servioios dEll pero
Sonal del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militans, destinado
al Arohivo general de S.:govia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol.
;er que la redacción de loa expresados documentos, tenga
ugar por la citada Capitania general por lo que respecta al
Excmo. Sr.: En vista de la instp.ncia promovida en 27 de
junio próximo pl\8ado por la v~cina. de esta oorte, Cuesta de
Santo Domingo núm. 4, D.- Ascensión Domingo de Ibarra,
viuda del coronel de Infantería D. ~drigo RaPlíret; (~hlJ:¡zá­
lez, fallecido en la isla de Cuba. á oonsecuenoia de llÚiebre
amarilla, en súplica de que se conoeda m~jora 4e reoompen-
sa á su difunto esposo, por los servIcios que prestó en la
campaña de dicha Antilla, el Rey (q. D. g.), Y en su Dom'
bre la Reina Regente del Reino, por resoluoi6n de 3 del
aotual, teniendo en cuenta que el citado jefe fué propuesto
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para la CtUz de segunda (;lIase de Maria Oristina por las ope-
raciones en Sancti-Spiritus. hasta el 5 de diciembre último,
yen atención á los méritos que oontrajo en aquella cam-
paña, ha tenido á bien concederle, con la antigüedad de la
feoha citada, la referida cruz de Maria Orietina en vez de la
de tercera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por real orden de 31 de mayo del corriente año
(D. O. núm. 120).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. MI"
drid 12 de agcsto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castmala Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 5 dé ,jultó. pr~~imó pasado, promovida
por D.a Felisa Mínguez Cresi)(~, viúdá. del primer teniente de
Inflmt,sria p. Ell;liljo, ~!li~ YafQ~aLensúplica de que se
con.ceda una recompensa á su difunto esposo, por !'Íl coni~
portamiento que observó en el combate sostenido contra los
insurrectos de la isla de Cuba en cCeja de Negro» e14 de
cctubre de 1896, en la que recibió una herida, de cuyas
resultas falleció, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por. resolución de 3 del actual, ha tenido
á bien conceder al primer teniente de Infanteria D. Emilio
Ruiz Varona, la cruz de primera clase de Maria Cristina en
'Vez de la del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionad~,
que obtuvo por la acción de cLoma del Rubb, ocurrida en
20 de marzo de dicho año, por real orden da 14 de septiem-
bre siguiente, d€biendo disfr~,ta.r en la nueva recompensa
la antigüedad de este heoho de armaá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dE)Jn.ásef.ect9s~ Di()s guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agesto de 18~8.
CORRlllA.
Señor Capitán general de Burg'os, Navarra y Vasoongadas•
•••
. "::- ¡ .~ .. " ~ ~ ¡ t'··,· ,
SECCIÓN DE INFAN'rEBIA
CLASIFICACIONES
E.xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de junio último, promovida por el se-
gunda teniente del regimiento Iofant~ría de Canarias nú-
mero 42, D. Gerardo Requeséns Rodriguez, en súplica de que
se le coloque en el cAnaario Militar» en el puesto que le
corresponda, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ooloque al
. reclamante en el referido cAnuario Militan entre los segun-
dos tenientes D. Manuel Ruiz Irfl,Ola y D. Vicente Párez Alon-
1i0 de Cuevillas, por ser el puesto que, según antecedentes, le
corresponde ocupar entre los de su promoción, al!lcendidos
en 21 de diciembre de 1896 (O. O. núm. 289).
De real orden lo digo á V.' E. para su conooimiento y
demás efeotQS. Dios guarde.á V. E •. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1898.
CORRBA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
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DESTINOS
i~omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReiDa
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente de la escala activa de Infantería D. Andrés GODzálel
Nandín, del regimiento de Granada núm. 34, pase destina.
do al de Afrioa núm. lo
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de agosto de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región y Comandante
general de MelUla.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del mes anterior, promovida por el
sargento dala Zona de reclutamiento de Gerona núm. 24,
en situaoiÓíi de recluta condióiónal', júan J~rÍlí Pag6s, que
solioita dispensa del tiempo que le falta para poder contraer
matrimonio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petioión del
interesado, por careoer de déreoho á lo que pretende, hasta
que no haya sufrido las tres revisiones, ó p~8en á la segunda.
reserva los individuos del reemplazo de 1892, á que pero
teneoe.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
OORRliJA
Señor Oapitán general de Cataluña.
NIVELACIÓN DE FUERZAS
Oil·cular. Excmo. Sr.: Existiendo desproporción en la
fuerza que actualmente tienen los cllerpos.de Infantería de
la Peninsula, motivada por la incorporaoión á fijas de los
exoedentes de cupo del reemplazo de 1897 y de los que se
hallaban con licencia ilimitada por proceder de UJtrall1ar,
y con el fin de que dichos cuerpos tengan en lo pcsible igual
número de individuos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer s~ lleve á
efeoto la correspondiente nivelación, en la forma que se de-
tallan en los estados númer.os 1 y 2, Yque los individuoS de
tropa que se expresan en la relación núm. 3, pasén destina-
dos á los cuerpos que se indican, debiendo surtir sus efee-
tos en la revista del próximo mes de septiembre.
De real orden lo digo á V. .ro. pará su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
OORRlllA
Señor••••
D. O. núm. 179
CuerpoS que facilitan el contingente
Reg. Infantt'ria de Sabaya núm. 6••••••••.
Idem de Cuenca núm. 27 ••..•..•••..•.• _~
ldero de Asturias núm. 31. ..
Idl!ro de Baleares mimo 41. •••••••••••••••
Bón. Cazadores de Manila núm. 20...••....
Regimiento Infantería de la Reina núm. 2••
Idem de'8oris--num. 9 .•••••••..•••••••••.
Idem de Borbón numo 17 ..
Idem de Granada núm. 34 ..
Idem de Pavia numo 48 .
Idem de Alava numo 56 .
Idem (fe,la Prj,naf;'sa núm. 4. _ -..•..••.....
Idem de Gua,9ajajara núm. ~O •.•.•••••••.
ldem de Sevilla núm. 33 .. .- .
Idem de TatuAn núm. 45 •••••••••• :.'•••.•
Idem de Espafía núm. 46•.••• .,., ••••• : ••••
Idem de Otumba núm. 49 .... '....... ~ ....
Idem de Vizcaya núm. 51. .•••.••.••••••••
Idem del Infante núm. 5•••••••••••••••••
Idem de Galicia nÚDí. 19•.•• ~ .•..•.•.....
Idem de Gerona núm. 22 ..•....•.••...• .-.
Bón. Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
regimiento Infanteria del Principe núm. 3.
dem de Isabel II numo 32••••.•••••.•.•..
Idem de Toledo núm. 35 .
Idem de Burgos núm. 36 .
Idsm de Luzón núm. 54 : .
Bón. 69~~d~reB "~e í~ Haba~a ~-Ó~.18 ·.
Regi~ie~to I~~~~teriade Leó~ núm. 3~.•..:
Id "" ., . .'. .
Bóem de Mallorca núm. 13.••...•••••••".•
Id n. Oaz_sdo.res de Segorbe núm. 12 ..... ".
em de Cuba núin. 17 .•.....•.....•....
-
-
Cuerpos que facilitan el contingente
~eg. 10f.a. de San Fernando núm. 11 •••••.
em de Zaragoza 1;úm. 12 .
Idem de Castilla n~m. 16 ••••••••••••••••
Idem de Covadonga núm. 40 ••••••.•••.•.
13ón. Cazadores de Ciudad Rodrigonú~.7•••
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S._·.~'~"'~:""'~~.:__"'_'_~":':~'!"!!I·¡ "._
EstaiL/J-nú~¡h"1---
Número de hombres Cuerpos que reciben el contingente
140 I ji Rag. Infanterla de San Fernando núm. 11-1 :. Bón. -Cazadores de Oiud~d Rodrigo núm. 7.
56 t 36 Ham. -, - - -20 Reg. InfaRtada de Covadonga núm. 40.
57 I ~ Irlem de Castilla núm. 16.49 » Idem de Zaragoza núm. 12.¡ 13 Idem de Extremadura núm. 15.6 IdRm de Córdoba núm. 10.312 76 ldam de Almar;sa núm. 18.107 Idem de Aragón núm. 21-101 Idam de Navarra núm. 25.
9 Idem da Guipúzcoa núm. 53.
. ~ 106 Idem de la Lealtad núm. 30•151 38 Idemde Bailéri' núm.24.7 Uem de Han Maroial núm. 44.
222 f 217 Idem de Gllrellano núm. 43.5 Idem de San Marcial núm. 44.
210 { 207 Idem de América. numo 14.3 Idem de la Oonstitución núm. 29.
158
t
:. ldem de Cantabria núm. 39.
70 14 Uem de Covadonga I~Úm. 40.
. 56 Idem de C;Astilla núm. 16 .
119 ¡ > Ideni de San Q~intfn núm. 47.114 :. Bón. Cilzadores d-e Alfonso XII núm. 15.
112 [ 99 Rag. Infantería de Albuera núm. 26.13 Bón. Cazadores de Figueraa núm. 6.
130 I :. Reg.-Infantería de Guipúzcoa núm. 53.
87 [ 74 Idem.
·13 Bón. Cazadores de Fjgueras núm. 6.
153 I ) Rfg. Infanteria de A"ia núm. 55.
) 48 I<iem de AlmanEa núm. 18.93 19 B6n. Cazadores de AlfonRo XII núm. 15.26 Reg. Infllnteria de San Quintin núm. 47.¡ 23 ldem de Bailén núm. 24.140 10 ltiem de Slln Marcial núm. 44.54 Idem de Andalucia núm. 52.
53 Idem de Asia núm. 55.
121 t 111 Idem de Cantabria núm. 39.10 Idllm de Asia núm. 55.
150 :. I1em de Sícília nú))').. 7.
232 :. Idem de la Constitución nÚm._29-""
'94 » Bón.-Cazadores de Estella núm. 14. '
162 l> Reg. Infanteria de Andalucianúrn. 52.
168 ,~ 164 Bón. Cazadores de Madrid núm. 2.4 Reg. Infanteria de San Marcial núm. 44.
241 { 200 Idem de Valencia núm. 23.41 !,tem' de BJilén núm. 24.
\ 1M Idemde '~!fmC!Ta·Dúm.-8.34.5 2.7 Idem de Murcia núm. 37.
') 167 Idem de San Maroial núm. 4.4., _._
39 I ) Bón. Cazadores de Estella núm.. 14.
-~ 5 ' Reg. Infanterfádel R-y núm. lo70 48 ' Idem·de Canarias-núm. 42.17 Idem de Vad-Rás núm. 50.
46 :. ~ Idem de Luchana ·nú~. 28'.52 l>
36 :.
I
Estado núm. 2
Número de hombres Cuerpos que reciben el contingente
140 I lt Reg. Inhnterfa de Saboya. nQro. 6.49 ) Bón. Cazadores de Manila núm; 20.
113 { 56 Rl'g. Inbntería de Alava núm. 56.57 Hem de Baleares núm. 41.
34 { 14 Hero de Alav8 nÚm. 56.20 1 tero. de AstUlias núm. 31.
37 t 36 Ilem.1 Iuem de Cuenca núm. 27.
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Número de hombresCuerpos <¡.ue facilitan el contingente
Regimiento Infantería de Córdoba núm. 10.
-Idem de Extremadura núm. 16•••••••• ; ••
Idem de Almansa núm. 18 ••••.•••....~ •• ~
Idem de Aragón núm. 21.••.••••••••••••.
Idem de N3'Varra núm. 25 .
ldem de AiDuela núm. 26 ..
Idem de San Quintin núm. 47 ••••••••••••
Idem de Guipúzcoa núm. 53.•••••••••••••
Idem de Asia núm •. 55 •••••••••••.••.•••.
Batallón Oazadores de Figuera3 núm. 6••••
Idem de Alfonso XII núm. 15 •.•••••..•..
Rpgimiento Infantería de Sicilia núm. 7 ••.
Idem de América núm. "14.••••.•••••••••.
Idem de Valenciá núm. 23 •••••••••••••••
Idem de Bailén núm. 24 ..
Idem de }a !J9nstitución núm. 29••••••••• :
Idem de la Lealtad núm. 30: ..
Idem de CftntabÍ'ia núm. 39 ..
Idem de Garellano núm. 43 ~ .
Idem de S_a.~ Marcial núm. 44 ••••••••.•••
ldem de Andalucianúm. 52 .•••.•••.••••.
Batallón Oazadores de Mad-dd núm. 2......
Idem de Estalla núm. 14•••••••••••••••••
Regimiento Infantería de Zamora núm. 8.•.
Idem de Murcia núm. 37•.•••••••••••••••
Idem del Rf-Y ntiin. 1•••••.••••••.•••••••
Idem de C~n~riás núm. 42 ..
Idem de Vad·Rás núm. 50 .
'Idem de Luchana núm. 28 •••••••••••••••
6
13
124
107
101
99
145
213
216
'26
133
. 150
207
200
102
235
106
269
217
I
~
\
, ~
¡
t
!
I
¡.
I
~
:t
:t
48
76
:t
:t
:t
119
26
9
74
130
53
10
153
13
1.3
114
19
:t
:t
:t
41
23
38
232
3
:t
158
111
:t
167
7
4
5
10
162
54
~
39
94
1)
•
:t
»
»
52
36
46
Cuerpos que reciben el contingente
Reg. Infantería de la Reina núm. 2.
Idem.
Idem de Vizcaya núm. 51.
Idem de-la Reina núm. 2 . .' ~
Idem.
Idem.
Idem de Sevilla núm. 33.
Idem de la Pricesa núm. 4.
Idem de Vizcaya núm. 5i.
Idem de la R~ina núm. 2.
Idem de España núm. 46.
Idem de Tatuan núm. 45.
Idam del Infante núm. 5.
ldem de Galicia núm. 19.
Idam de Otumba núm. 49.
Id~m de Sevilla núm. 33.
Idem de E!'pitíla núm. 46.
Hem de Guadalajara núm. 20.
Idem de Vi~caya núm. pi.
lilem de Gerona núm. 22 •
Idem de Granada núm. 34.
Idem de Burgos núm. 36.
IJem.
ldem del Infante núm. 5.
Idem da"Soria núm. 9.
Batallón Cliz'l.dnres de 'Alba de Tarmes núm. 8.
Regimiento Iufaúterfll de Gran&da nitm. 34.
Idem de Soria núm. 9.
Idem de Pavia nÓm. 4'8. '
Idem de Glilicia núm. 19.
Idem de B~rbón núm. 17.
IUem de Luzón núm. 54.
Idem de S:Jria núm. 9.
Idem de Toledo núm. 35.
Id1!m de Borbón nt\m. 17.
Iolem dellnf:.mte núm. 5.
Hem de Iilabel II núm. 32.
Idem del Infante núm. 5.
Idem de Toledo 'núm. 35..
Bdallón ClI.zndorea de la Habana núm. 18.
R¡:,gimiento Infanteria del Príncipe núm. 3.
Idam de Luzón núm. 54. .
Idcm•
.~ Idem da León núm. 38. ' .,,' . ' ..
Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
ldem de Cuba núm" 17. •
Regimiento Infantería de Mallorca núm. 13.
Clases NOMBRES
Relacwn que se cita núm. 8
Cuerpos á que pertenecen Cuerpos á que se destlÍlan
-
Soldado Luia de ]08 Cobas Miranda Beg. luLa de Ouenca núm. 27 Beg. lnta de la Reil)& núrn. 2.
Otro. ~ , ••• Alfonl!o C,hicóu Mena Hem de Altiva núm. 56 [dem..···· 3
Otro•••••••••••• J~an ~OClDO Sánchez••.••••••••.•• Bón. Oaz. Habana núm .. 18 ••••••• Idem del Pr~ncipll núm5 .Otro•••••••••••• TJburclO Pablo Reverte •••••••••••• Uem Alba de Tarmes núm. 8 ••••• Idem del Infante núm. .
O~r~~ ••••••••••• ~emª~q()Martíll .••.••••.••.•••••• Reg. Inf. a <le Paria núm. 48••••• IdeJ:!l d", 8~~~Yfl f.ll~m· §.Oaoo ••••••••••• Leoncio Piñero y Ebrero ••••••••••• Mem de Candonga núm, 40•••••• Idem de SWlha núm. 7.
Soldado ••••••••• Federico CaRa!lJola.•••.••••••••••• ~ Idem de Andalucia núm. 52.••••••(
Otro Fructuoso Toledo Idem de Bailén núm. 24 .
Otró. ~. ~: .• ~ •••• Aurelio Sl\nchez Rodríguez.•••••••• Idem de Toledo nuro., 35.•••••••.. Idem de Zamora núm. 8.
Otro •••••••••••• Augusto del ~iega Estébez••••••••. I,tam de la Oonstituoión núm. 29 •.
Otro César del Riego Jtatebez ....•...... {dam........................... '
Otro•••••••••••• Juan Alonso Abato••••• '••••••••••• I,1am de Borbón núm. 17 ••••••••• ~
Otro •••••••••••• Manuel Castaño Luque •••••••••••• Idem ••••••••••••••••• 1" ••••••• Idem de Soria núm. 9.
Otro.••••••..•.. Joeé Rodríguez Carrera Idam.......•.. 1'... . . . .
Otro •••••• ~ ••••• Anton~o Puerta Ocafia •••••••• ~ ••• [11em de Granada núm. 34 ••••••••}Idem de 06rdoba núm. 10.
Otro•••••••••.•. AntonIO López Fuentes•••••••••••• Idem de A]wansa núm. J8•••• , •••5 :. ,
Ot"ro. • • • • • • • • • •• Timoteo Ji~él)ez.................I¡jam de S~yilla núm. 33 .••••••••• ~ . o11
Otro •••••••••••• Isaac Carreno ])faroto•••••••••• ·•••• Idem de Zamora núm. 8 •••••••••• Ideoo. de San Fernando n.
Otro ......•..... lAntonio Segoane Pampir Idam........................... .
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Cuerpos á que se destinan- Clases N OMB R E S Cuerpos ó, que pertenecen 1
_------1--------------1------------- -----------
Soldado••••••••• :mstl-'ban Vaquerizo H~rnández.••••. ;~eg. Inf.a de América. núm. 14•••• IR' 1 Í! a d S'" F . do'
.' . F . 1I1'~óC' [1 d E .- ú 46 \ ego nL. e an ernanOtro... ••••• • • •• ranOlSCo 1\ 1, aS8S... ••• • • • • • ••. . em e ~pana n m. . ••• . • • • • ú 11
O,N.•••••••..•• Maximino Oriol ••••••••••••••••.. Bán. CaZ. de Alba de Tormes núm. 8 n m. • .
Otro.•••.••• •••· Bonifacio Pérez Tena•••••• , .•••••• ¡{eg. Iaf.a de la Canstitución n.o 29'¡I1 d' Z· . ú 12
J é M t Pé l Id P i ú 48 'ero e aragoza n m.. •.,Otro.......... • • os a ea rez... •••• ••••• •••• • • ~\em e av a n m. ••• •••• ••• ,
Otro•••••••••••• Francisoo Puerto Delgado•••••.•••• Hem de Alava;núm. 56 lIdero. Extremtídura núm. 15.
Otro•••.•••••••• Faustino Aguilar Bautista Hem de Sabaya núm. 6 ...... •••• 1 . ..' '
Otro•••••••••••• Juan Monroy Adame [1001 .•••••• ! ~ !Idem de Oastllla núm. 16.
Otro Valentin Cabanellas González..... Idetn de la Oonstitució'l. núm. 29.•. 1 .
Otro•••••••••••• Jo"é Garcia. Pa"lhón.••••••.••••••• [d~m de AlBva núm. 56 (
Otro Félix ~a.taMOlltesinos Idem de la Reina núm. 2 ,Id. . d 'B'b6'"~~ lt
Sargento FranCIsco d61 Rcsal O""ro Utlln de Alava núm. 56 "\' ero e or n n . .
Cabo Antonio del Ros9.1 Ruiz Mata ldem de .\l;xtremadurs núm. 15.. . . .",., , ....
Soldada ••••••••• Francisco BofaruU Jorba••••••••••• Idem de Cantahria núm. 39••••••• JH.em de Almansa núm. 18.
Otro Pedro Bailo.•••••••••••••••••••••• Idem de Asia núm. 55••••••••••••( .
Otro•••.•••••••• Vicente Casorral Serrano..••••••••• Hém da la Constituoión núm. 29 .•
Otro•••••••••••• Mígu.el Marin..... lO .•••••••••••••• IdS.m. •.••••••••••••••••.•••.•••• Idem de Gdicia nú~. 19.
Corneta ••••••••• Loranzo Lapuanta Barges •.•••••••• 1 lem•••••••••••••••••••.•.••.•.
Boldado•••••••• , Cosma Gracia Barnal•••••••••••••• Idaro •.••••••••••••••••.•••••••••
Otro•.•••••••.•• A.ngel Magro Luna Bón. Caz, Oiudad Rodrigo núm. 7• :. '. ' - .•. _."
OGro••••••••••.• Justo Domenech Godos Idem de Figueras núm. 6.••.••••• lIdero de Glladalajara núm. 20
Sargento •••••••• D. Barnsrdino Cilnalda S;ll~s••••••• Reg. Inf.a de San Fernando núm. l1/Idero de Aragón núm 21Baldado ••••.••••• Salvador Rodrigu~zPérez .••••••••• Idem de la Princesa núm. 4 .•••••• j • •
Otro••••.••••••. Cruz los Santos Vioiaúo•••••••••••• Idem de Andalucía núm. 52 .••••••{
Otro•.•••••••••• oalvador Alonso LQpetegui•• ~ •••••• ldem. d~ Galioia ~úm. 19..•••.•• IdeID de Valencia. n~m. 23.
Otro•••••••••••• José Martioez••••••••••••••••••••• Bón. Ca.z. de ManIla núm. 20. •.• • . "
Otro••••••••••• ~ Anselmo' de la Guardia•••••••••••• ~dem ,le !Cstella nú';U. 14:.· ••• ~. ~ •• II¡;lem de' Báilén IÍ.óm. 24.
Otro Joeé Olay Garcia Reg. Inf. del PrínCipe numo 3 l'
Otro••.••••••••• Antonio Sarrano Huertas •.•••••••• Idem de Ouencanúm. 27 •••••••••¡ ,.
Otro Miguel Marco Ballester Idem de Toledo núm. 35...... .' ,....',
Otro•••••••••••• José Marim~ifRov!ra : •••.•••• Bóñ. Caz. ~é Manila I;Íúm. 2~~ ••••• Idew: dé' Náváiranütii. 25:
Otro•••••••••••• Andrés CosIdó OOsldó ••••••••••••• Idem de CIUdad Rodngo núm. 7 •••
Otro. . •• . . . . . • .. Juan Soler Farrer. . .. . . .. . . . . . . . • . •. Idem .
Otro•••••••••••• D. Ignaoio Henestrosl\ T~cón•• ; •••• Reg. lnf. a d", Isabel II núm. 32: ..•
Otro•••••••••••• Victor. Modesto Benito Mufioz•••••• IJem de Eapaña núm. 46•••••••••
Otro•••••••••••• Diego Martinez Gutiérrez •••••••••• Idem de Castilla, núm. 16. • • • . . • •. '.." .;~., ... .
Otro•••••••••••• Lorenzo Gómez Parra •••• ~ •••••••• Idem de Pavia numo 48 ••••••••••• Idem dé OnenCA nüiIi'; 27.
Otro José Romero Vieta Idem de Sabaya núm. 6 .
Otro .••••••••••• Natalio González de Jesús•••••••••• '1dem••••••••••••• " • • • • • • •• • •• • . ..
Otro Ignacio Torres Lechuga BÓD:' Caz. de Madrid núm. 2••••••
Otro•••••••••••• Lázaro Garcia Garoia•••••••••••••• Idero de Alba de Tormes núm. 8 •• '1Id d·' 1 L ;"lt; 'd' Ú 90O '. . . .. '.' . _. 53 ero e a as a n m wtro•.•••••••••• AntoDlo Marco Lópl'z.•••••.••••••• Rpg. Inf.o. de GUIpúzcoa núm. •• . ••
Otro•••••••••••• Frutos Dado Aparicio Idem •••••••••••••••••••••••••• '}rd d A t' ·ú"·· 31'
Otro Jl:duardo Bravo Gonzalez Idem ~ em e II urlas n m. •
Otro...••.••••.• Tomás Salas Diestro ••••• ó•.•••••• Idem de Covadonga núm. 40.•••.• IIdem de Isabel II núm. 32.
O~ro José Bazada Gonzilez ~ •• ~ Idem de Murcia núm. 37 } ,
gtro••••.••••••• Barnard~ Jar$millo Caballero •••••• Idem de Extremadura núm.,15ó ••• Idem de Granad.a núm. 34.
otro ~"H'" J.;,uan ~Ulz Castaños Uem de Barbón núm. 17......... ,~.. . "';, ,;. ;',
tro, '•••• F lanClIlCO Arévalo Idem de Burgos núm. 36 '1 Idem de Toled.o núm. 35.~abo Salvador Rodríguez Diez••••••••••• Uem de Luzón núm. 54•••••••••• Idem de Burie,s nÓm'. 36.
oldido. • . • • • • •• Marcelino Antón Pardo. • • • • • • • • • •• IdeJll de Guipúzcoa uúm. 53 ••••• '1
Otl'o•••••••••••• ronrique Mereno lbáfiez.•••••••• , •. J.1em de Amérioa. núm. 14 •••••••• tUem de Oovadonga núm. 40.
gtro Antonio Montero oo ••••••• Hem de Is8be~ JI núm. 32 1. .• .
Otro Claudia Arias Gómez Idem de baboya núm. o· .. ! )H d B l' , ú'·J .. 4"1tr.o •••••• ~'.'••• ¡ Jenaro'Oohoa GonztHl"zoo •••••••••• Bón. Oaz. de Ciúdad Rodrigo nÓm. 7) . em e a eares n m. ,gtro Frai;l.ciado de Z~balvétia.••••••••••. Reg. Iota de Garona núm. 22••••• Idem' de Garellanonúm. 43.
otro•.••••••", ••• Jaime Castelló Moreno•••••••••••• Bón. Caz. de Estella núm. 14 ••••• Idem de Tetu.án núm. 46.
ot'(o•••••••••••• Agustin de Blás •••••••••••••••••. Reg, Inf.a de Aragón núm. 21. •••. ülem de España. núm. 46.
otro•••.•••••••. JoséBerra Blanch ldem de Almansa núm. 18•••••••• Hem de Otumba núm. 49.
otro Vicenté Oosta Illáñez Rjn. Oaz. de Fi~ueras núm. 6 (
otro•••••.•••••. José Ftlrrando Ortiz .•••••••••••••• Reg. Inf. a de Na.varra núm. 25 •••. ,Idem de Vizéayá núm. 51.
otro Salvador Jimeno Cantabella. • • • • • •• Idero ••••.••••••••••.•••••.•• '••• , .
O:ro•••••••••••• Juan Jorge Turrent.••••••••••..••• ldem de Baíléll núm. 24••••••••• 'IIdem de Guipúzaoa núm. 53.
Otro Stlrafin Vega Bón. Caz. de Manila núm. 20 }Id d L ó . ú 54
Ot~~"'''''''''' An,tonioM"rtin LOBad~ Reg. ruLa de Zam~ra núm. 8 ~ em e uz n n lXI' .'
Cabo····· ••,•••.• JO>.é M~ria Tarán Zomlla •••••••••• Bón., Caz •. de MadrId. núm. 2 ••••• IIdem de Alan núm. 56. '
S Id José Garaia Pareda Idem de OlUdad Rodrigo núm. 7.. lO fBó C d M d .d '.O~ado Domingo Iztuerta ElilDaola Heg. Inf. a de Cantabrill núm. 39.. n. az. e a tI . núm. 2.
Otro •••••••••••• Agustín Masoaró Agut ••••••••••••• Idem Idem de Figueraa núm 6'ro . Al u· I.! d S' '1' • •Ot •••••••••••• Restltuto ansa oamanlego........ ""em e 101 la núm. 7.; .......•. (
O~ro Lorenzo Cortina Soto Uem de Oovadonga núm. 40 Id d O' d .
Otro Quintín Antón Monjas Idem........................... em e !U ad RodrIgo n.o 'l
Otro•••••••••••• Valentin Audrés Velázquez •••••••. Bón. en. de Estella núm. 14.....
Otro•••••••••••• Luis Garcia Guelvenzu•••••••••••• Reg. Iof.a de B"ilén núm. 24•••••• \Idem de Alba de Tormes ~.o 8
Otro•.•••••••••• Ramón Roldan••••••••••••••••••• Idem de Zamora núm. 8.••••••••. 11em de la H~ban8 núr.o.. 18.
¿o•••••••••••• R.emi~ioBonilla Guijo ••••••••.••• Idem de IsabEll Il núm. 82 •••••••• Uem de OaS1iil1a núm.. 16.
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SECCION DE CABALLEIUA
fines consiguientes. Dios guarde á V.:m. muchos añoB. l
Madllid 12 de agosto de 1898.
OOBO....
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Betiores Presidente del CoriseJo Supremo de Guerra y·.arin.
" y Ordenador de pagos de Guerra. •.. . . ." ...:t
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha. tenido al bien conceder el empleo in·
medil).toen propuesta reglamentaria de ascensos del.corrien-
te.me$, á los jefes yoñoialesde la escalaaotiva del arma de
Caballería comprendidos en la siguiente relación,que prin~
cipis, oon D. Manuell'lichel y Osma y termina eon J). Pedro
Alonso y Nebreda, pOl'. !ler los primeros en sus escalas respeo;'
tivas., hallarse deolarados apt0s para el 'ascenso,' debiendo
disfrutar- en sus nuevos empleos la efectividad que éh dichA:
relación se las consigna. Ea .asimismo la voluntad de S. M.,r
q~ 131 tenient~ corQnel,O. "Jolé Ul'rutia y Ilota, comandaJ1-'
tesD. Nicolás Chacón,.y Orbeta y D. Francisco Prá y. Daatte,
agregados respectivamente á los regimientos' Rllserva de.
Madrid núm. 39, de Stlvilla nÚm. 32, de Palma·num. 38, y"
los cll¡pitanes D; Pedro· Payoy. Yanguas y D. Francisco RoldáD.
,Pétez, de .reemplazo.en ¡la 8. '! Y4.11 regionesr . ooupenplallli¡
de-- pllj.ntiUa, con arreglo á ·10 ~receptuadó I&n la real orden ~
de -4: de julio último (D.O. núm. 234). . •. :
..De orden de S. M, lo, digo á V. E. para ~u oonocimiento
y de~!\a efec~os. PiosguaJide.á V. E. machos afios..l\la~f·
drid,12..de ag.osto de 1898.;. I ¡, 'l.i ..... ~. ". ,. :'1'
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Beñer CapitAn general de Aragón.,
Sefiores Presidente del CODseJoSttpremo de Guerra y Marina
': -y Ordenado! de pagos de Gu.er.ra.
Sefior Oapitán general de Oastilla la Vieja. . ,
Sefíorés P1le!idéme-'dél Coni'ejÓ 'Supremo' de ('luarra y lIarina,
Capltán general de la octava región y Ordenador de pa-
goape.~Il~rra...;
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En 'vista' de la instanoia'que V. E. cursó á
este MinisteriQ en 21>. de julio último. prom,ovida por el sar-
gento, de la Zona de.Santa Cruz de T<inerife T0más. Brito -de
la Cruz. en súplica'de que se leconceda'lá :vuelta al sérvicio
activo, con destino ál' batallón da Reserva mo~ilizado nú·
. mero 3, y resultando qne dioho individuo causó baja por
pase·l,\ la situación de l!oldadocondicion.a¡,. en .el. batRllón
Cazadores regional· de Canarias núm. 1, el Rey,(q,. D. g.), Y
en S1;1 nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido
,desestimar la petición del interesado, por opQl1erse á ello lo
diapuElsto en el art., 2.° de la real orden de ,1.0 de julio de·
1893 (C. , L. núm. 232).
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán .' . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de Infantería de la esoala activa, con destino:en el regimien· ' dem!Ís efeótos. Dios guarde á :V. E. muchos afios. Ma·
to de Burgos núm. 36, D. Manuel lI~ndez '. Cortés, 'la Reina :drtd ¡2 de agosto de 1898.. '._
Regente del Reino, en nombre de .su .Augusto Hijo el Rey:-
(q. D. g.), ha tenido á bien conceder el retiro para Mellir .Sefior Oapitan general de Canarias.
(Coruña), y disponer que cause baja. por)in deJ mes actual,
.en el arma á que pertenece; rElflolvienl!o, al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre próxiJno venidero. se le al;>one,.
por la Delegaoión de Haoienda de dioha provinoia, el haber
provision",l ~e22Q p~l3etaB mepsuales, ínterin se determina
el definitivo que le oorresponda, previo informe del Con~e-
jo Supremo de Guerra y Marina, ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fineg (lo~sigu.ie~s.; 'Q~os,guard" ~ V. E. mucho~&ñoa.
Madrid 12 4e agosto de 1898.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de lnfanteria d~·la aseal", de raserva"afecto á la Zona
dere!Jlu~amiento núlJl, 55, D. ~adeo Laguna. Fumana1, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su.·Augusto Hijo el.
Rey (q. D. g.). ha tenido Ji bien .. Cl:lUCederle .el retiro para
ZarB¡oza,'Y disponer que oause: bahl, por :tia del mes actQtll,
en~ ~rma á que per·teJlaoa;;.>:~lyj~ndo,al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre próximo;venider<Lse..le ab.one.
por la Delegaoión de Hacienda d& dioha provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin Be determina
el definitivo que le oorresponda, previo informe del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina.. ' t.
De real erden lo digo a V ~ E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid' 12 de agosto de 1898. .
J:x~mo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para 'el retiro .1 oapítáJ1;delInfaJ;lt.eda de l,a escalada ... rElI3.er-
va con.de$ino eJ1!!l ¡r~gimiflnt().Rel!erva de Mirar¡,da n(¡.m•.67,
D. Luis VaoUSáBCbel., -la Reina Regente del'Reino, en nom-
bre d~:&U'~guf{toIJijo el Rey:: (q~ D. go), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes. ao~ual, en el arlna
á qu~,pe.n.t~(lEl .. '?j., pacse 1\ sjtua~ón de. retiradQ .oon ,,:e.siden-,
eia en Medina de Pomar (Burgoe). rElsolviendo. al .propio
tiempo, tJ.>\18'ilesdoe1;o de septiembre próximo V'Elnidero se le
8bone.p,poJl'~?~l¡dp.,ri~,d4hl4\Junta de Clases Pasivas,.el
haber l?l¡9vjsÍ()palp.~J250.P.efletl'l.B meneuale€" ínterin: se de"..
tennina el definjtivp qUj},.le COll'~~pontla, previo informl'l.del Sefior Ordenad~r de pagos de G~er1'a.
ConaeJó.Sl1premo de Guerra y Marina•.; ,. ., Sefiorelil Capitane! geneiales de lil primera, quinta y sexta re-
De real !>rden lo 'disa á -V. .ID. ·-para su oonocimiento Y' giones i .. '. . • ,. ,'.• n " "
¡p
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EFECTIVIDAD
Empleo '
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere
Dia :M:es Año
p
-
Teniente coronel. Reg. Caz. de Albuera••••••••••• D. Manuel Michel y Ogms•••••• Ooronel ••••••••• 24 julio .... 1898
Comandante•••.• Hem Dragones de Lusitania•••• ~ Juan Jerez y Varona •••••••• Teniente coronel • !S junio ••. 1898
Primer teniente •• Idem de Montesa.............. • Lui!! Garcia y Matilla ••••••• Oapitán......... 17 julio.... 1898
Otro•••.• •••••• • Idem de Lanceros del Rey •••••. » Pédro Alonso y Nebreda•.••,. Idem .......... ' 19 idem ••• 1898
Madrid 12 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de a-soensos de
la eBcala de reserva del arma de Caballería del oorriente
mes, al primer teniente del regimiento Reserva de Sevilla
núm. 32 D. JUlin Garzón y Puyas, y al segundo del de Madrid
nám. 39 D. Mariano Lacal Sánchez, por ser los primeros en
sus esoalas respectivas y hallarse declarados aptos para el
aBcenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere la efec-
tividad de 10 de julio último. '
De real orden lo digo ¿ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid 12 de agosto de 1898.
CORUA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
--~
VARIACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Lanceros da Villaviciosa, 6.° de
Caballería, Feliciallo Maqueda TreJo, y dirigida por V. E. á
este Ministerio en 2 del actual, en súplica de que se le reoti-
fique su primer apellido, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á
la petición del interesado, por resultar comprobado que su
verdadero nombre y apellido son los de Feliciano Vázquez
TAJo; diSponiendo, al propio tiempo,'que se haga constar
en todos su documentos esta rectifioación que le correspon-
de de dereoho, por hallarse ajustada á lo prescrito en real
orden circular de 25 de septiembre de 1898 (O. L. núm. 288).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1898.
OOBlUü.
Bellor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
..-
SECCIÓN DI ADUINISTitACIÓN UILITAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e~te Ministerio en 2Z de julio último, solicitando autoriza-
O1ón para la prórroga, por cuatro años, de la casa que ocupa
~n elia plaza la Intendenoia Militar de la Región, prórroga,á
~ que ha manifestado su conformidad el propietario Don
IIfino Marío. el Hey (q. D. g.). Y sn su nombre la Reina
Jle¡ente del Reino, ha tenido á bien aprobar la expresada
© Ministerio de Defensa
~tD.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 deiulio último, acompañando el acta
de la Junta reglamentaria da arriendos, en la que propone
el de unos solares anexos al:edificio que ocupa la Escuela
Superior de Guerra, para ampliación del picadero t el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la proposición suscrita por -el admi-
nistrador de la casa de Fernán Núñez, propietaria de los in-
dicados terrenos, que los ofrece por el precio de 1.000 pesetas
anuales y con,sujeción á las demás condiciones estipuladas
en el acta de la Junta reglamentaria de 16 del propio mes,
afectando eete gasto á la partida alzada del capitulo 15 del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos año!.
Madrid 12 de agosto de 1898.
ÓOBREA',
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y RmENGANOHES,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 de iunio último. promovida' por el
músioo de tercera delregimiento Infanteria de Otumba nú-
mero 49 Manuel Climent Serrano, en súplica de que se con.
fi.~me su continuación en el servicio, aproband~ el oompro-
mISO de reenganche que ha contraído por cuatro áñós con
opción á premio, en 19 de lebrero del afio aotual, el' Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino hOl
tenido á bien acceder á la petición del interesado y disp~ner
que el expresado regimiento, formule la reclamación d&lol!l
devengcs, que por el mencionado concepto le corresponden
hasta fin del citado mes de junio, en adicional al ejercioiQ;
cerrado de 1897,98, cuyo importe Be comprenderá desrraés
de liquidado, en los efectos del apartado O del arto 3,0 Xe la
vigente ley de presupuestos. '
De rea.l orde~ 1~ di¡~ '"V. E. paz:a Sl¡ conocimiento y
I
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CORREA
de la sexta, séptima y o'ctava
OtQ
.....
MEDIDAS SANITARIAS
SECCIÓN DE roS'rICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen· su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expueeto por el
Consejo Sapremo de Guerra y Ml1riria en 29 de julio últiJXl'O,
ha; tl:lnido á bIen CJonoeder á Juan Ruiz martinez y au eS'
pOl:!a Josefa Morales Ruiz, pll.ares de Antonio, soldadÓ
qUe" fué del tljéroitó de Cuba, la pensión anual de 182'50'
pEsetas, que les correspondEl coa arreglo ala ley de' 15 de ju~
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
Qual penBión ee abonara a los interesados, en (j()párt'jcip.a~
Excmo. 8r.: Con objeto da evitar la propagaéión de' la
fiebre amarilla, en la Península, por remota que sea su po·
sibilidad, y con el fin de no prescindir de ninguna medidá
sanitaria, beneficiosa para la conservación de la salud públi.
ca, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la. Reiñ8. Regente del
Reíno, ha tenido á bien di3poner lo siguiente:
1.0 Por los Capitanes glmeral€s de las regiones en que
radican los' puertos á que arriben las expediciones de los in·
dividuos procedentes del ejército de la isl~ de Cub~,.se dará
cuenta detallada y expresiva Q 108 de las demás regiones é
islas adyacentes, de los puntos ó lugares para dond5 se les
haya expedido pasaporte á los referidos individuos.
2.o Los Capitanes generales, tan pronto como tengan no-
ticia de los puntos á que vayan a residir los individuos re·
patriados, daré,n conocimiento á los Gobernadores civiles,
para que éBtO¡;l, á BU v.ez, lo vf'rifiquen á los aloaldes de los
pueblos correspon Hentes, á fin de que sean vigilados y oro
denen la asistencia oportuna y absolut'.l aislamiento de
aquellos que fueren invadidos por la enfermedad de referen·
cia ó presentaren l'Iintomas que indujeren á sospechar dicho,
padecimiento.
3.° Diohas autoridades militares de las regiones intera·
Baran á los gobernadores civiles de l8s provincias para la
inserción de esta real orden en los Boletines Oficiales de laS
mismas, á fin de que tenga la mayor publicidad posible.
De real orden 10 digo á V. :ro. para su conocimiento. Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de agosto de 1898.
farmacéuticos 1.0 Y 2.° del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Edu~rdo eolía Martlnez y D. Joaquí~ Mas y Guindal, desti.
nados, respectivamente, en el Hospital militar de Santoña,
en comisión, y en igual concepto en la farmaoia miiitar de
Madrid y en el laboratorio central de medicamentos, pasen;
también en comisión, á prestar sus servicios. al Hospital
militar de Santander, cuya instalación se ha dispuesto por
real orden de 28 de julio último (D. O. núm. 165).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimi"nto y
demás efeotos. Dios guarde a V. Bl. muchos años. Ma·
12 de agosto de 1898.
GORREA
Sañor Capitán general de Castilla la ~ueva y Extremadura.
SeñorES Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
14 agosto 1898
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Dlt8.TINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 6n nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los
Oircular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho al abono de los sueldos
de coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primer
teniente, asignados al arDia de lrifantérfa, desde 1.0 dtl ac-
tual, á los jefes y dioiales y SU8 asimilados, en los casos y
condiciones que determinan el arto 3. 0 transitorio del vigen·
te reglamento de ascensos en tiempo de paz, y el arto 6.0 da
18 rf-al orden. de 10 dé julio de 1895 (D. O. núm. 151), son 1S fi C't 1
• . . e Orea apl anes genera eslam l1igUlentes: 20 de ubrll de 1886, pa1'3 los tement.)s coro· .
, . . reglones.
neles; 30 de septIembre de 1886, para los comandantE's; 16
de octubre de 1888, para los capitanes; 23 de marzo de 1889,
para los pri:neros tenientes, y ·20 de febrero de 1896, para
lo~ segundos tenientes.'
De real ordell lo digo a V. E. pal'a su conOoimiento y
demÁS efeotos. Dios guerde' V, ID. muchos afioe. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
CORREA:
SeMr Gapitán general- dé Castilla la l'flllÍva y E1tremadura.
Senor Gapita~ general de las islas Filipinas y Ordenador de
pagos de Guerra.
13enor.....
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmó. Sr.: En vista de lo' solicitado por él sargento
del regimiento Húsares de Pavia, 20.° de Qaballeria,Jerónimo
Bernández Bernández, en instancia que V. E. oursó a estil
Ministerio en 2 da julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nonibre la Reina; Regente del Reinó, ha tenido a bien con·
cedel1e el abono de la gratificaoión de oontinuación en filas,
desde 1.° de jumo de 1896 á fin de noviembre de 1897, con
excepción de la de 108 meses de agosto y septiembre de 1897 J
en los cuales careoe de derecho á ella por haber disfrutado
licencia a BU regreso de Filipinas, donde la devengó desde
1.0 de octubre de 1896 a fin 'de junio de 1897 á razón de
22'50 pesetas mensuales en abril, mayo y junio de estie úl·
timo año, por hallarEe sirviendo en Ultramat y éont8r mlls
de cuatro añ08 de servicio activo en filas. Es asimismo la
'Voluntad de S. M. que el expresado regimiento y el de, Ca-
balleda de Filipina~J formulen, respectivamente, 111S corres·
pondientes reclamaciones en adicionales á los ejercioios ce·
rrados de 1895·96,1896-97 Y1897·98, cuyo importe se como
prenderá, después de.liquidadaB"en los efeotos delllpartado
e del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á Y. :ftt para su conocimiento y
demás ef<:lcto.s.Dios gusrdé á V. E. rouaho! afios. Ma··
ddd 12 de agosto dll 1898.
Safior Gapitán general de Valencia.
Sefi(lr Ordenador de pagos de Guerra.
,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1898.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, cónformAndo8tl oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Felipe Símarro Cruz y BU esposa
JaRDa Ruiz, padres de-Felipe, sargento que fué del ejéroito
de Cuba, la pensión anual de 547'50 pesetas" que les corres-
pond.e con arreglo á la ley d~ 8 de julio de Ül60; la cDlll pen-
sión se abonará á los int~resados, en ooparticipación y sin
neceBidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Pagaduria de la Junta de Clases Pa¡:¡ivas, á partír del
24 de julio de 1897, fecha de la solicitud pidiendo el bene-
fioio, seg'ún dispone la. real orden de 10 de dioiembre de 1890
(D. O. núm. 277).
Da la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t'feotos. Dios guarde á V" E. muchos afios. Ma·
drid 12 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidenta del Consejo 'Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
e ••
Sañor Capitán general de Valencia.
Senor Presidente del Consejo Supreltlc) de Guerra y M.rina. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ilU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expueató por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en29 de juliu último',
ha tenido t\ bien conoeder á José Roldán lf'I!lrtinez y sU es'posa
Maria Francisca Sánchez M~rtíúez, padres de José, soldádo
que fué del ejército dt1 Filípinas, la pensión anMl de 182'50
pesetas, que lee corresponde oon arreglo lÍo la ley de g de julio
dé 1860; lit oual pensión 'se abonarA á los interesados, en
coparticipación yain necesidad de nueva deolaraoión en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la. pro-
vincia de Alicante, á partir del 30 de abril próximo pasa·
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según diapone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de- S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demá"e tlfecto3. Dioe guarde a V. E. muohos afios. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
Beñor Oapitán general de Sévilla y Gr&nada.
6e601 Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
ción y sin neoesidad de nueva deolaración en favor del que t pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
sobr6viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia ¡liO de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
de Málaga, ¿ partir del 28 de abril próximo pasado, fecha cual pensión se abomná á los interesados, en coparticipaoión
de la solici~ud pi~i~nJ.o el beneficio, según dispoue la réal 1y.sin necesidad de ~ueva decl~raciónen favor.de~ que so~re­
orden de 10 de dICIembre de 1890 (D. O. núm. 277). VIva, por la Delegaolón de HacIenda de la prOVInCIa de Avl1a,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y á partir de 26 de abril próximo pasado, feoha de la solicitud
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
drid 12 de agosGo de 1898. diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
CORREA De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: :rol Rey (q. D. g.), Y en su tiombre la Rei·
ná Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Sllpremo de Guarra y Marina en 28 de julio último"
ha tenido á bien conoeder á Alvaro Sáez Abnso y su esposa
Braulilt Cástro BÓbeda, padres de Bernardino, soldado que
fUé del ejército de Cuba, la pensión anual dé 182'50 pa-
salas, que les corresponde con arreglo á 1110 ley de 15 de julio
dl!" 1896 Ytárifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva deolaraoión en favor del que sobre·
"iva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Lo-
groño, á partir deIl.0 de eneropróx\mo pasado, fecha de la
solicifud pidiendó el beneficio, segUn diE'pane la real orden
de 10 dé djoiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sÍl conocimiemto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vasconfs'adas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Oapitán general de Valencia.
S~ñores Presidente del Consefo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente dE<l Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Félix Uche Zaragozano y
su esposa Aguada Gracia Gil, padres de Pascual, soldado
que fué del ejército de Cuba, 1* pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en oopartioipación y
sin neoesidad de nueva declaráéión en favor del que !obre-
viva, por la Pagaduría de la Junta de Cla8es Pasivas, á par-
,tir del ~6 de febrero próximo pasado, fecha de la F.olioi-
tud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oánocÍmiento y
damás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
~a Re~ehte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
honseJ.o SUp~emo de Guerra y Marina en 29 de julio último,
a temdo á bien conceder a Dionisio Sanchidrian Sáncbez y
Stl,espoe8 María Gómez Caballero, padlfs de Manuel, Bold>ldo
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182(50
CORREA
Scfior Capitán general de ÁragóD.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
.......
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CORREA
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Soldado de Infanteria .• D. Juan Fernándfz VillaIta y Alva·
rez. de 8otomayor.
Alumno.... •••• •••••. t Agustín Ruiz y López.
Idem :t Joaquhi Slluri y Ruiz Jiménez.
Hem •••..•• • • • • • • • •• »Manuel Azpiazu y Paul.
Idem ••••••.•••••••••. :t Juan Ruíz 8t:'Dgre.
Soldado de Infantería.. :t Ruperto Verga y Zamora.
Alumno ••••••••• , • • •• :t Germán de León y Castillo-Oli-
vares.
SECCION DE ULTItAHAR
DEBTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 19 de julio próximo pasado, acompañando
certificado del reconooimiento facultativo sufrido por el ca.
pitán de Ingenieros D. Manuel Mendicuti Fernández, proce-
dente deI~distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resólver
que el inperesado s~a baja definitiva en aquella isla, y alta
en la Peníllsula, con arreglo al arto 5.0 de la real orden de 11
de mayo último (C. L. núm. 152), una vez que la enferme_
dad que padece, está comprendida en el arto 6.° de la misma
disposiQión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afios. Ma.
drid 12 de agosto da 1898. .
CO:allEA.
Sefior Oapitán general de Snilla y Granada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
GUllrra.
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
NOMBRES
Relación que se cita
Clasea
SECCION DE iNS'rRtTCCIÓN l" RECLtT'rA.YIEN'rO
ASCENSOS
El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido promover al empleo de segundo te-
niente alumno de Ingenieros, con la antigüedad de esta
fecha, á los siete alumnos que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con D. Juan Fernández Villalta y AI-
varez de Sotomayor y termina con D. Germán de León y
Gastíllo~Olivares, los cuales han terminado con aprovecha-
mieLto los estudios de los tres primeros afios de su carrera.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1898.
OOOBA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente de la Junta Conilultiva de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente. que V. E. remitió
á este Ministerio con facha 1.0 de marzo próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Antonio
Gómell Fernández, de la Zona de Albacete, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo expuesto por la Junta CCtJlsultiva de guerra en 28 de julio
último, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho expediente, una vez que no procede exigir responsa-
bilidad A persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeótoll. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
drid 12 de agosto de 1898 ~
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 15 de julio próximo pasado, acompafiando
certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el se·
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Jósá
Navarro Ariño, en cuyo documento se justifica el restableci·
miento de su salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
interesado sea nuevamente alta en el distrito de Cuba, de
que procede, con arreglo á la real orden de 27 de julio da
1896 (C. L. núm. 179). .
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de AragóD.
Sefiores Oapitanes generales de la isla de Cuba, segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Oaja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
CORREAMadrid 13 de agosto de 1898.
.'$1
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
• este Ministerio con fecha 3 de junio de 1897, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado del batallón Cazadores
de Aiba de Tl:lrmes Rafael Bernal Garcia, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo expuesto p.or la Junta Consultiva de Guerr", en 28 de ju-
lio último, ha tenido á bien disponer que se sobresea y ar-
chive dicho expediente, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni oorporación alguna.
De r~al orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de julio próximo pasado. remitiendo infor-
mada una propuesta de retiro por inútil, formulada á favor
del soldado del primer batallón del regimiento Infantería
de Valencia núm. 23,. Angel Romero Almaraz, residente en
ViIlamor de los Escuderos (Zamora), el Rey (q. D; g.); yen
su nombxe la Reina Regente del Reino. de acuerdo con 10
expuesto por ese Consejo, se ha servido resolve\" que el in-
teresado carece de derecho al disfrute de retiro para que ser
le propone, procedi6ndo que cese de percibir hab'erescOllÍ?~
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expectante á. él, Y se lQ expida la licencia absoluta, con la
ch~usula de preferente derecho á ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de: julio de 186(}.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de agosto de·1898.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la ola de C~ba' y 'séptinía~e­
giÓD, Inspector de la Cltja general de Ultramar YOrde·
nador de pagos de Guerra.
-.-
SECCION DE AS'C'N'rOS GENERALES
CLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la clasificación
hecha por esa Junta Consultiva de Guerra, de que V.E.
dió cuenta á este Ministerio en 18 y 19 de julio último, y
en su virtud declarar aptos para el ascenso, á los auditores
de división, D. Pedro Ruesa y Pisón y D. José Rodríguez 110-
rales y Chacón, marqués de Santa Maria, y al teniente auditor
de primera D. AlioUo Trápaga-y_Aguado,los cuales reunen las
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino', de acuerdo con lo infórmado" por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del ejército,
comprendidos en la siguiente r.elaoión, que·da principio con
D. Agustín Celis Muñoz, y termina con Hel.'nán García Obessn
y Ochoa, las condecoraciones ·de la referida Orden que se ex-
prafan, 'con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. paraau conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. > Ma·
drid 12 de agosto de 1898.
CORREA
8efior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relaci6n que se cita
ANTIGÜEDAD
.
Arro!'.! 6 cuerpos Empleos NOMBRES Condecora.ciones -
Día. Mes Año
I -
Infantería •••••••••••• Teniente coronel. D. Agustín Celis Mufioz•••••••••••••••• 17 mayo••• 1898
Idem ..... .......•.... Otro .••.•• •:......... ~ Trinidad Diaz de Capilla y López.•••• 10 marzo •• 1898
Idem ............................... Otro ...................... ~ Narciso Fundeviela Jiménez.••••••••• 10 sepbre •• 1897
Idem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Comandante......... ~ .Bernardo Igle8ias Rives ••••••••.•••• 21 ·liebre .• 1896
Idem ................................ Otro ....................... :t Oarlos Alvarez Alvarfz .•••..•••••••• 12 junio ••• 189B
Idem ................................ Otro ....................... ~ Santos Lapuente Salano~a••••••.•••. 25 ídem •.• 1898
Idem ................................ Capitán................. ~ I~llacio Serrano Pérez ............... 21 novbre .. 1897
Idem ....................... " Otro... ,......... ~ Francisco Martín Querol •••.•••.•••• Placa.......•... 14 enero ••• 1898
Oaballería • • • • • • • • • • •. Ooronel ••••••••• :. Juan Barrera Escu6a.••••••••••••••• 11 abril. ... 1898
Idem •.•••••••••••••• Comandante••••• :. Joaquín Pomar Retori............... 27 enero ••• 1896
Idem . •• • • • • • • • • • • • •• CapitliR ••••••••• ~ José García Flores •••••••••••••••••• 1 mayo ••• 1898
Artillería••••••••••••• Teniente coronel. ~ Luis Sierra Abascal ................. 15 marzo •• 1898
Idem. . ",. ". . . . . . • . . • •• Otro....•..•••.. ~ Onofre Mata Maneja •••••••••••••••• ·29 mayo ••• 1898
Guardia Oivil••••••••• Comandanté••••• ~ Telesforo Altsmira Zubiarrain.••••••• .22 ídem ••• 1898
Infanteria•••••••••••• Timiente coronel. ~ Luis Fidrich Domec •••••••••••••••• ; 2 octubre. 1894
Idem Co ·d t ~ Ramón Miró Ruiz.•••••••••••••• ~ ••• 30 junio•.• 18881 ...... . . • . .• . . . . .roan an e ....._.
1dem •••••••••••••••• Otro •••••••••••• » Enrique Raso Peón •••••.••.•••••••• 19 agosto •• 1895
1dem ................ Otro •••••••••••• ~ Jaime Manso de Zúñiga Bouligni ••••• 3 dicbre •• 1895I~em •••••••••••••••• Otro •••••••••••• ~ Ramón Molina Comeiro '••••••••••••• 2 julio.... 1896
Idero ••...••• _•• . •••. Otro.. """ .. ,, .. ~ " ,. J O,sé .Mol~na 8alazar.. ó •••••••••••••• 4 junio ... 1897
Id:m........ .'....... '! Otr~•••••••••••• ~ José García Toledo.................. 5 mayo ... 1898
Id In. "............... CapItán ...••.. ". ~ Romualdo Miró Suriguera ••••••••••• 16 abril. ••• 1892
Id6lXl, '. .. • .. • • .. • • • • • • • •• Otro .. ~tI ••••••••• » Antonio Zurita 8egovia ••••••••••••• Cruz........••.. 21 ídem ••• 1894
IdeDl: ., • " •• " " " " • • • • • •• OtE'O~••••••••••• ~ .Anselmo López Crespo •••••'••••••••• 25 agosto •• 1897
Id1m ... ~ . ". . . . . . . .. .. Otro... "" .......... ~ FéliX; Be:t;ledito Barrachina ••••••••••• 21 abril. ••• 1898
Id6m. "••••••••• "••••• otro.•... "" .. "." ». Manue~ Hernández Heruéndez•••••••• 5 mayo .•• 1898
em P" t' t ~ Joaquin Titulé Basquets••••••••••••. 23 febrero •.• 1892Id ".. ". "........ "". .rImer enlen e".A~~~"'''''''' ••••••• Otro •••••••••••• ~ Gabriel Vallespi Peris..••••••••••••• 6 idem ••• 1894
!l. M: ería. • • • • • • • • • • •• Oo~andante..... ~ Rodrigo Cabeza de Vaca SáuchezArjona 16 eñero ••• 1897
G.n • de Plazas ••••••• OapItán.:••,•••••• ~ Pedro Sícart Font.••••••••••••••.•••• 19 novbre.• 1890
ardo C' "L O :t José Río B¡¡ndj!lrs •••••••••••••••• ,••• 21 octubre. 1897Id la IVI ........ ".. t.r:o ••• l"." •••••••
eDl, .......... " • " • " • " ,Otro" ••••••••• " " ~ HernAn García Obeeso Ochoa••••••••• /
1
9 junio ... 1898
-
... .
:Madrid 12 de agosto de 1898.
--4C' ....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
c~rOtel de Artillería, primer jefe del segundo batallón de
11 aza) D~ElXrique MeDa y BreDes, en instancia que cursó
© Ministerio de Defensa
V. E. á este Ministerio con su esorito de 26 de julio próxi-
mo pasado¡ el Rey(q. D. g.),'Y en su nombra la Reina Regen-
te del Reiilo, se M servido disponer que el mencionado jefe,
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!!lea. significado sI Ministerio de Estado, como se hace con
esta fech3, para la concesión de la Encomienda ordinaria de
la real Orden de Isabel la Católica, libre de gastos, en pero
muta de la cruz de segunda. clase del Mérito Militar con dis·
tintivo blanco, que le fué otorgada por real orden de 4 de
febrero del año anterior (D. O. núm.! 42).
De la de S. M. -lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
CORREA.
Sañor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente {lel Reino, da acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San- Hermenegildó,
ha tenido á bien conceder al capitán de Carabineros D. José
Escobar Lópe~, la cruz de la referida Orden, con la ant~güe­
dad de 21 de junio de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
CORREA.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y .ariaa.
Señor Director general de Carabineros.
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informadQ por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Iiérménegi1~o,
ha tenido á bien coñceder al capitán de Carabiñeros D. Bal·
tasar Lopez Fernánilez, la cruz de la referida Orden, oon la
antigüedad de 5 de julio de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Diós guarde á v. :ni. muchos a6as. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
señor Director general de Carabinercs.
Eicmo Sr.: En' vista de una instanoia prom(lvid~en
15 de febrero último, por D. Manuel Cubas lIartinez, oficial
celado!' de fortificación del cllerpo de Irrg@nieros, retirado,
con domicilio en esta corte, calle del Mesón de los Paños
núm. 7; piso 4.0 izqllierda, en súplica de que se le abone la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cru~ de plata
de primerá clase de 8an Fernando, que le fué otorgada por
reálordende 28 de julio de 1856; teniendo' en cnenta que en
el reál decreto de 27 de febrero de 1858 y en el arto 84 del re·
glamento para la revista de comisario, aprobado por real
orden de 15 de junio de 1866, se previno que la pensión de
30 reales mensuales; anexa á la cruz da plata de primera
clase de San Fernando concedida á las clases é individuos
de tropa, se perdiera cuando los condecorados ascendierall á
oficial, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino~ de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina; se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios ~uarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 12_ de ag(lsto de 1898.
CORREA
St)ñür Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á .éste Ministerio con su oficio de 29 de julio último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de la Prince~
s¡¡, núm. 4, José López Verdú,en súplica de pensiÓn poraca.
mulación de tres cruces del Mérito Militar con distintivo ro-
jo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido conceder al interesado la pen-
sión mensual de cinco pesetas, que le corresponde por el ex·
presado concepto, con arregb á 10 establecido en el arto 4.9
del reglamento de la orden.
De real orden lo digo á V. ID, p9.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gÜarde á V. ID. muchos años. Ma·
drid 12 dlS agósto de 1898.
ComUllA
Séñor Capitán- general de ValeDcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ ,-
e.ste Ministllrio con su escrito de 29 de julio último, prome ¡
vida por el sargento del regimiento Infanteris'dlfGálicia nú'
mero 19, Biginio Moré Tornos, en súplica de pensión por acu·
mulación de seis croces sencillas del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, ,el Rey (q. D. g.), _yen sU nombre lli
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al intere·
sado la pensión mensual de 10 pesetas, qua la corresp-onde
por el expresado concepto; con arreglo á lo estáblecidó én loé
arts. 49 y 50 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos añOIi; Ma·
drid 12 de agosto de 1898.
CORREA
- Señor Capitán general de Arag6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXcmo. Sr:: En vista de la documentada instancia que
V. E. curs:) á éste Miniáterió c'on su ofioio de 9 de dici'embre
último, promovid~ por el soldado licenoiado León SÍínches
Rosa, en solicitud de que se le conceda r.alief y abono, fuera
de filss, de dos pensiones de 2'50 y 7'50 pesetas mensaJes?
_anexas á dos crucés de Maria Isabel Luisa que posee, el Ré~
(q. D'. g.), Yen su ñombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del recurrente y disponer
que ll!s dos referi.l'as pensiones, le sean sati!fechas por la Pa-,
gaduría de-la Junta de Clases Pasivas, desde el día 1.0 de'
noviembre dé 1892, ó séán oinco afios snteri'ores á la fecht\
de la inatancia, únicos atrasos que permite la ley de conta-
bilidad 'Vigente.
Da real-orden lo digo á V. E. para su- conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ;Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
. -
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'18 y Extremadura.
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Exom¿. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su esorito de 28 de julio próximo pasado, en
el que se propone para. reoQmpensa al médico mayor del
cuerpo de Sanidad Militar D. Hermenegildo Balmori Pardo,
por !ll buen comportamiento, reoto proceder y probada· cons-
tancia que ha demostraé!-o en el desempeño de su cometido,
como vocal de la. Comisión mixta de reclut8P.1i~nto de la
provincia. de Oviedo, as! ciomQ por la ~nteligenciaé infatiga-
ble celo que acredit~ en la ~liniramilitar del hospital civil
de la refdrida plaza, durante el tiempo qu~ .la tUVD á su caro
go pr~ escasez de personal, ~l Rey (q. D. g~), Yen su rioml?re
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado mención honorifi·ó8. " .
De real orden lo digo á Y_E. par~ BU conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V~,til. muclÍoa aúos; Ma-
drid 12 ·de·agostó·d~ l898; .". ,. , . .
CQRRElA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
CmCUL.A!tES y DISPOSICIONES
48 la Subseoretarla. '1SGQclou§1 4, ~s~~ 1ftinl~~.@rio 1 4~
. las DIreooIonell generales
SEOCION DE INFA~~TE1UA
DESTINOS
Los sargentos que fie expresan en la siguiente relación,
que empieza oon iuliá~ Espípa)!:ó Gardqny te~mina oon Flap'-
cisco Gu~r~ero Tormo,pasiuán á preetar sus ~ervioiGa'en \l0p.-
pepto de agregados, á la Academia de .1nhnteril'1, debiendo
incorporarse á ella al~ brevedad posible. . •..
Dios gtJ.8rd!l á V. S. muohos ~fiOB. Madrid 12 de agoeto
de 1898.' .
El ;refe de la Sección,
Enrique Cortés .
Señor Director de la Academia de Infantería.
. -.
Excmoi'. SeiÍores Capitanes g~neralesd~ las primera, seg¡¡nda
y tercera r~giones.· . , . _.. . .. .
RelaGi6n que se Gita
Juliánltspinazo Gard6n, del regimiento Infantería de Cór~
daba núm. 10.' ""
Justo NÚfiez García, del regimiento de.Cuencllo núm. 27.
rrancisco Guerrllro Tormo, del regimiento de Espáña nú-
me~o 46. . .. . ' ..
M~drid 12 d~ ~gosto de 1898.
El Jefe de la Sección, .
.F{nriq~e Oortés
Los injliviiiqor:¡ <le tropa que el;! ~pr¡;s!1n en la. siguiente·
relación, que comienza con el cabo lDanltellllouriño Escudero'
y tertÍlina oo~'el sOldadó m:~nllellU~a~:Solo, pasarl\n á pres-¡
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tar sus servicios como ordenanzas, en concepto de agregados,
al Colegio de Huérfanos ,de la Guerra (Guadalajara), con
arreglo á lo prevenido á la real ord,en de 28 de julio 1898
(D. b. núm. 166); y los cuerpos que también se indican de-
signarán un soldado que reuna condioiones para dicho co-
metido.
L.a incorporación de unos y otros al mencionado esta-
bltcim'ieilto ~e T~rifio&Í.'A· á la brevedad posible.
Di~s g~arde á V. S: muchos tifios. Madrid 13 de agosto
~~~.. .
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Señor DireGtor del Colegio de Huérfanos de la Guerra.
• .,. '., •• _, ·t. -...t,~,.,"'.""". ".'C" ... .0; _. ~
Excmo. Señor'ts President.e del Consejo de Admini~tración de
.. la a"ja deInútiles y H"érfaÍlos de la Guerra y .Óapitanes
'g~n!'lr4tlesde la primera, cu.arta~ quinta, ·s~xta Y' séptima
regioD~s.
RelaGi6n que se cita
Cabo·
Manuel Mouriño Ef:cudero, del regimiento Infantería de
•. ··Amédóli'nlim. 14. .. . .
Sold~~os
Plácido Núfiez Expósito, del regim.ien.to Infanteria de San
Fernando núm. 11.
Esteban Vaquerizo Hernández, del idem de América m\.
mero 14.
Jesús Urrea Centenera, del idem de Galicia núm. 19.
Dionisio Gareía Martimz, del ídem de Gerona núm. 22.
•José Yagüs de la Fuente,' del ídem de la Constituoión nú-
mero 29.
Fídel Roj.') Pérez, del ídem de Asturias núm. 31.
L~anlro Núñez Garcia, dfll ídem de Oovadonga núm. 40.
Ricardo Bernal Pérez~ del ídem de Baleares núm. 41.
Oánd~do Cuadralo López, del [dem de Gnipúzcoa núm. 53.
F~an~iscci López, dd Batallón Cazadores de Alba de Tormed
núm. 8..
Malluel Rivas 1:3010, del ídem de Manila núm. 20.
Regimi!'lntos de I~f~ntar1a del Infante núm. 5; S:.boya, 6;
Znagoza, 12; Castilla, 16; Cnenca, 27; Isabel II, 32; To-
ledo, 35; y bat!l~lón Ca?óadores de Ciudad RodrigrJ núm. 7.
r4ddd ] 3 de agoBt~ de 1898.
Oortés
•• • CIIII
SECCI6N DE CABALLERÍA
~ltMONTA
Oircular. Los señores Coroneles de los regimientos del
arma·yprim~ros jefes de las demás unidades de la mis-
ma, s~ Bérvii'án mfl,nifesta:r con toda urgencia á esta Sección,
el nombre de algún soldado, que teniendo el oficio de sillero,
guarnicionero ó" talabartero, pUflda ser destinaio á remonta.
Madrid 1i de 8gQ~tQ d~ 1898.
El Jefe de la. Sección,
Pedro Sarrals
@
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NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según ha participado el Capitán general de dicha Antilla=
.
I ~I FEOHA FALLEOIMIENTONATURALEZA BAJAS DEL I'ALLEGlMll!lNTO
I;;J ~~I ~ tjp,1:l '" p,'"
NOMBRES " "'",
1-"l:T ...... ~i@CUerpOll Clalles 0'", ..,¡Árma.! 0' .... S:~" S e.g ~Pueblo Provincia ~~ ~~' 1-'- ~¡:;S Día Mes Año Pueblo Provinciael»
.... ¡:; :rJ:l S ~§¡g. ;!">o .....
"''''1»
.....
.' L • o ; ep : U1r.tJ~
--
Infantería•.•••• 1Constitución ••• Soldado••.•• Juan Cavia Ferrer : ........'.••••..• Gracia •••••••••••'. B'arcelona•.. » ) 1 » 4 Iaepbre•.• 1897 Santiago de Cuba .• iIngenieros de Telégrafos •••••••• Otro ........ Ponciano Campo Tricefio...•••.••••• Abrulo .•••.•••••• Palencia .• ',' ) ) 1 » 6¡ídem •.. 1897 ldclm ••••••••.••••
Movilhad08 de Panda••••••..••• Otro .. " .... Antonio Catet Aguiar ..•.••.•••••.• PO,ntevedra•••• " •• pontevedra. , » '. 1 » 1 ídem •.•• ' 1897 l<.lem •••.•.••••••• :1Valladolid ••••. Otro .••• ·0 ••• Martín Ceperes Ramón •••••••••••.. ) ) » » » 1 6 ídem .... 1897 Pinar del Río ..••. ,
Infantería ..... ldem .......... Otro ........ Luciano Calvo Santa María. : ••.•••• » » » » 1 » 7 ídem •.•. 1897 [dem •....••••••..Idem •..••••.••• Otro........ Pedro Calderón Pérez .••..••..••.•. » » »
» 1» 1 8 ídem .••• 1897 ldem •...•.••••.• , ,Guerrillas.••••••••••.•••••.... Otro........ Juan Candelario Aguilar••·••••••.•.. Guícana •..••••••• Sant.O Cuba. » » » 1 11 ídem •••• 1897 Manzanillo••••••• , fldem ••••.•••••.•.•••••.•'••.•• Otro. ~ ...... José Oallavet Lombar.••••.•.•..•••. Muro Campo •••.•• Lérida •••••. » » • 1 2 ídem .••• 1807 Idenl •••....••••.• 1Infantería.•..•• ¡Puerto Rico•••. Otro........ Jacinto Capellán Martínez ••••.•.... Villada Campo .. ~ '. Palencia •••. • ) » 1 5 ídem .... 1897 Puerto Príncipe •• , 1Voluntarios de Dimas..•••••••.. Otro........ Rafael Cruz Rodríguez ..••••.•••.... Mantua •• , •••••••• Pinar del Río .& » » 1 4 ídem .... 1897 Dimas ..•.•...••• ,
Infantería...... \Antequera •. " Otro•.•••••. Bernabé Calahria Sáez .••.•.••••••.. ::loria .•••.••.••••• Soria •.•.••• t » » 1 10 ídem .... 1897 Oienfuegos •.•••.•• E[dem, ••.••.• ,. ,Idem••.•••.••• Otro ........ Eduardo Cardín Domprive•..•.....• Relot ..•••.•.••••• Gerona .•••• , » » 1 4 ídem .••• 1897 [dem .••••••••••• ]
Movilizados de Raga!. .•••••••.. Otro........ José Correa Ohizana................ Isla de Grecia ••••• 'Portugal. •.• » » » 1 9¡ídem .... 1897 [dem•...••..•••.• IOaballería ..... ¡Sagunto ....... Otro........ J~sé Oa~adoHidalgo: ............... Alcalá .•.••••••••.. Ciudad ReaL • » 1 » 2¡ídem .... 1897 ldem••.••...•••.• ]rndaIUcia ••.•• Otro........ Ramón Oeguave Santos •••••••...... Orense .....•••••• 'Orense...... • » , 1 4 ídem .... 1897 ldero .•••..•••••.. ]IvIarina ........ Otro........ José Oastillo Voluda................ Carcagente•.•••••• Valencia. o" » » 1 » 31Iagosto ••• 1897 Puerto Padre ••••..Infantería ••••• Barcelona.••••• Otro .•.••••. Luis Oruz Bocero.................... Posada ••••••.•••• 'Córdoba •.• , » » 1 » ca sepbre ... 189.7 Placetas .'......... rMarina ........ Otro........ FranciscoCobos Berbell •••.••..•••• Granada ••••••• '" Granada •.•. • » • 1 '3 ídem •••. 1897 Cárdenas ......... ]Voluntarios de J\.Iatanzas.••.•••. Otro.•..•••. Manuel Oavao Alvarez.• , ••• ' •.•.• , . Jacolo .'•••.••••••• 'Oviedo.•• , .. , • '1 )- 6 ídem •.••• 1897 Colón ............. ]Sabaya •• , •••.. Otro.·•.•..•. José Coll Puig ... '.................. Viledemas •••..••• Gerona .•••• • » » 1 '8 ídem .... 1897 Idem .......... , .. 1Constitución ••. Otro •••.•••• Eusebio Oospiquerra García ••••••••• Lugar ...••••••••• Santander... » » 1 » '1 ídem .... 1807 clan Luis .••••••.•. Eldem........... Otro.•.••.•• Ju!tn Colás Llovet. • . • • • •• • •••••... Capellar ••.••.•••• Gerona ••.•.. » II '1 », 5 ídem .... 1897 Idem ••••••.••••. ]
Reus .......... Otro........ Isidro Ouerdas Cabezas .•..••.•••••. Cafiizas........... Zamora••••• » , 1 "1> :3 ídem .... 1897 Ciego de Avila . . • •• 1
Infantería••.••• Navas.......... Otro........ GuUlermo Campayo Martínez ••••• '.• Torinton •••••••••• Orense .••••• • » » 1 9 ídem .... 1897 S. José de las Lajas. JReina ••.••••.•. Otro ..••..•• Andrés Cansufias Aranda .••.••••••• Almería.•••.••••.•• Málaga ••••. » l> » 1 :1 ídem •••• 1897 [dem •••••...•.••. JPrincesa ..••••. Otro ••. '•••.. Ramón Cambronero Clemente. ~ •.•.• Madrigón .•••••••• AlbacetEl'••• » , , 1 ·8 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus •••• ¡Idem .•• ·....... Otro ••..•..•. Antonio Clemente Ouesta .••••....•.• Tobarra ........... Idem ....... » » 1 • ;2 ídem .... 1897 [dem •••.••••..•••.Asturias •.••••• Otro•..•.•.. Lázaro Curental Barroso ..•..•• '••..• Llanguas .•.•.. o" Segovia•••.• , , 1 » 12 ídem •••• 1897 [dem............. JGarelIano .••••• Otro........ Alfredo Curtos Mendia ....••••••••. Oenicero •.•••••••• LogrofiE) .••. .) II 1 » ¡!¡) ídem .... 1897 ldem ••.•••••••••. JGuerrilla de Sancti-Spíritus •.••• Otro........ Oonstantino CabRllero Ojea •.•••••.• Salceda ••.•••••••. Pontevedra.• , » 1 » ~ ídem .... 1897 [dem.............
Escuadra de la Prensa.••••••••. Otro ...•.. ;. Glorindo Castro Fernández " •••••.. Habana ........... Habana..•.. » , » 1 ;1 ídem ..•. 1897 Idem............. :
,AmériCa ••••••. Otro .•.•.•.. Ramón Oavet Suárez................ Castelliz.......... Barcelona••• » ,» 1 ) !J ídem .... 1897 lñem............. :Idem•••••••••• Otro........ José Cámara Escura ................. Villalba .......... Huelva ••••. , » 1 » ~ ídem .... 1897 Idem ....•..•••••. :
1 f t . Iberia ......... Otro........ José Cruz González................. Mariel. .•••••••••• Pinar del Río ) » » 1 13 ídem .••. 1897 Gllanajay •••••••••
n an ena..... '/Murcia ••..•••• útro .. H .... Juan Campos .'•.••..•.•'.•••••••••.• Iglesias........... Pontevedra•• » '» ) 1 1'(l ídem .... 1897 Rémedios •••••••.• I
Idem •..•••••.• Otro .•.••••. Olaudio Curral Oid ............ '..... Fruza' •••.•••••..• Orenae••.••. » » » 1 /2 ídem .... 1897 ldem •.••••••••••Oanarias..•••.. Otro........ Isidro Castellano Sánchez.••.•..•••. S. VicenteAlcántara Badajoz..... » » 1 » ¡Ji" ídem .... 1897 Bahía Honda .••••.
Guerrilla de Cárdenas .•••..••.. Guerrillero .. Manuel Castillo Avila .•'....••.•.••• San Diego••••••••• Pinar del Río » )} '» 1 /9 ídem .... 1897 rdem ...••••••••••
• lInfante •••••.•• Soldado••••. Victoriano Canales Ríos •...•••..••• TarajóJl.••.••••••. Santander... » » » 1 ·lt ídem •••• 1897 Artemisa.. ; •••••••
Infantería...... Gerona ........ Otro ........ Baudílio Carbonell ................. San Juan ......... Barcelona... , » t 1 \6 ídem .... 18\17 I<lem .• ~ ..........
ldem .......... Otro ...•..•. Miguel Catalán Fuertes ............. Mora.............. Terue!...... » » » 1 ~7 ídem .... 1897 Idem..•••.••. o •••
In... ZOp.do", Mln.d~•••••• , ""oo •••••• · ""..te"o (J,..lml<o Alnro oo.•••••• o R.miro. 00 o•• , •.• o A11"""' •••• \ ' » 1 » 1 ídem .... 1897 Gibara............
\Tarragon;a : •••• Otro .•..•.•. José Chirlaque Mo~ina.••.•••••.•••. Rocadi~nte•••••••• Valencia,... , » ¡) 1 311 agosto ••. /1897 Habana ...........
.1n1.anteria••••••\Ma;iá Onstma•. Otr.o •.•...•• José Oondal ~amana .••..•....••••• Ardemll .••••.•••• Oorufia •••.. » ) ~ I • 11 ídem ... , 1897 MAtanzas •......•.Relna .. ·........ ¡Otro .•••••.. D.JoséOllrplolnfante.............. Jaén.............. Jaén........ ) » , lo.ídem •••. 1897 Pinar del Río.......
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I NATURALEZA I FECHA J!ALLECIMIENTOJ3AJAS DEL :r.HLECIloUII:NTO
.",!1 ,,~ 16' Io-.",~
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.Armas Cuerpos Clases NOMBRES 'O"t'tI ~Q g ~ cr.
....-: p.~ ~ (':1""':1
:Pueblo :Provinoia ~ P> P; I:l S,S ~ Día Mea Año Provincia~~ r: ~ g ~ ~ Pueblo
JO I:l :... • as.",
: ~ .:-1..-2.- m~~ _ __
Zamora ••..•••. Soldado••••. Manuel ChirvaGarcía•••••••..••..• San Marcos........ Pontevedra•• » » 1 » 13 agosto ••. 1897 Sancti.Spíritus••••. lESoria .•.•...•.. Otro ..•••.•. José 'Cobos Díaz•••.•••••..••••••••. LIerena •••.••.••••. Badajozo •••• l> » 1 l) 12 íuero .... 1897 Santa Clara•••••••• ]Extremadura... Otro........ Ramón Castellanos Quirós .•.••.•.•• Estepa••••••••••.. Sevilla ...... » )} » 1 » » . )} Sagua la Grande ... 1Almansa....•.. Otro ...•.••. Antonio Compte Maró ••••.••.••..•. Buix..•••••••••••. Tarragona •. 1 » )} ) \1 agosto ••. 18'1}7 Lomas del Grillo•. ]Albuera.•.••••. Otro........ Jaime Cullel Modist ..•••• ••• •••••.• Masnont .••••••••• J3arcel&na ... » » » 1 11 ídem .... 1897 Sancti·Spíritus ••.• lLealtad.•••• , •. Otro........ BernardoCondtl Ruiz.••••••..••.••. fguria ..••..•••.•. Santander•.. » » » 1 6 ídem .... 1897 Habana.•.•••....• JGranada •••.•• , Otro .••••.•• Fl'ancisco Cabrera García .••.•.••••. Puebla D. Fadrique Granada •... » » ~I 1 26 j.ulio ..••. 1897 Ranchuelos ...•• " lSan Marcial. ••. Cabo .•••.•. Julián Carrera Ruiz .••••••••...•.•. Villodrig<>..•••.••• Burgos••..•. ) » )} 3 agosto .•. lR97 Palma .•••...••••• 1San Quintín..... Soldado••.•. Joaquín Casbas Ferraz••••.••.•.••• ; Torres AleaDadre.. Huesca •.••. » » l) 16 ídem .... 1897 Pinar del Río. • • •• 1Alcántara•••... Otro........ Francisco Crespillo Martin•.•..••.•• Málaga............. Málaga ...... » » 1 )} 27 julio..... 1897 Trinidad .......... lIdem.......... Otro........ Gabino Cáceres Lozano ...••••..•.•. Madrid ........... Madrid ••.•• » » » 1 24 junio .••. 1897 Habana.•.•••.•.•. 1
· Idem ..•••.•.•. Otro .....•.. Bernardo Cubero Porras ............. PlaseDcia •..•.•..•• Cáceres .•.•. » » » 1 7 agosto ••. 1897 Veguitas.......... l
·ldem •..••.••.. Otro .••••.•• Juan CarmoDa Guisado.•.•.•••.•.•. Linares ............ Jaén..•.•.... ) » 1 )} 13 ídem •.•. 1897 Trinidad.......... fldem ••••.••.•• Otro........ FranciscoCasán Marcos •.•'••.•••••• Masanasa ••••••••. Valencia ..... ) :t 1 ) 16 ídem .... 1897 Idem ••..••.•....• 1Baza........... Otro........ ' José Cuenca Martinez .•.••.••••••••• Ubeda.......... ~~ Jaén ........ ) :t » 1 11 ídem .•.• 1897 Bueyecito ......... ~[dem .......... Otro........ Timoteo Caballero Ruiz..••••••.•... Viso del :M:al!qués •.• Ciudad Rea¡" :t » ) 1 11 idem •••• 1897 ldem.•••.••••..•• 1[dem .•••••••.. Otro ••••... " DonatoCastillo Ruiz•.••.•••.•.••••• Marijadas (Brunes):.
.Bur~os .•••.•'. ,") )} » 1 14 ídem .... 1897 Iuem .•••••...•.•• ]ldem•••••••.... Otro •.•.•• ,. Cristóbal Casas Savema ............. Calva...............' Córdoba.•••,. :t » » 1 14 ídem •••• 1807: Habana •.••••••.•. lLlerena•.••••.• Otro........ Vicente Cugugo Al'ias ..•.•••.•••••. Segueiros ro •••• ••.• Orense•.•••• » » 1 » 1 ídem .... . 1897 Sancti-Spíritus .• •. lValladolid ..... Otro........ Juan Ceboado Infante •.•••..•••••.. Utrera ................ Sevilla ......... » » 1 )} 7 ídem .•.• 1897 Pinar del Río. . . . •. lldem •.••.••••• Otro........ Mariano Castro Moreno •••..•..••.•• Canees............... ·Coruña ..•...• ) » 1 » 12 ídem"•.•. 1897 Consolación del Sur lldem ••....•... Otro........ Rafael Casaña IgorB................ Chiva.............' Valencia .•.•... » » 1 » ]4 ídem .... 1897 Pinar del Río ••••. JColón .••.•.••. Otro ..•.•••. Diego Cano Díaz ......••••••••••••. Villanoa ..A:rzebispo. ·Jaén ......... , :t » 1 14 ídem ••.. 1897 Manzanillo.••••••. ~
e guerrillas ..•••. Guerrillero •• ' Ambrosio Castillo Cruz ••••••.•• , ..• Ceja de Pablo ...••. Santa Clara-.. :& » » 1 8 ídem .... 1897 Rancho Velón..... '
............................ Otro ...•.••• Florentino Cruz Ascuy.............. Bahía Hend-a.••.•• P. del Río' .. :& »
:! 1 15 mayo .••. 1897 Bahía Honda. . • . •. ]• movils. núm 2.. Soldado ••.• Ramón Oaldoso García•••••••.•.•••• l)' » » » 1 29 julio..••• ]897 »... """ .. " ............... Otro........ José Ceferino Valdés ....•••••••••.• Palacios- •••••••••• :P. del Río-ro. » » 1 31 Idem .••. 1897 »
\ .lsturias ....... Otro........ Vicente Carpintero Rubio..•.••••.•• VillarejQ ....•••••••.. Cuenca........ » :& » -1 20 Idem •••. 1897 San Andrés........ ~
Reina ......... 0tro ........ EduilrdoDeduí Manabé .••.•.•••••• Hualva •..••••••.•• ,Huelva ••••.. :& » 1 :& 10 agosto ••• 1897 San Diego los Bafios 1
"Luzón •..•••... Otro........ J osé Delgado Rodríguez •••••••••.•.. Pardallar· ........... Orense ••••.. 1 :& » 1 14 ídem •••. 1897 Sagu~ la Grande ..• )~
¡AlCántara•...•. Otro •••••• '.' lndaleeio Díaz Arribas ..••....•.•••• Montsoo•.•••.•. ro.· Salamanca. ro, :& » » 1 22 julio•••.. 1897 Vegultas .......... ~Valladolid ••••. Otro ..•..... J oBé Duarte Gil .••....•••.•••••.••. » . » » :& 1 ) 15 agosto.... 1897 Pinar del Río ••.•. J
• movils. núm. 2. Otro ........ Gregorio· Díaz Hernnádez'••••••••••• ) » » » 1 » 16 ídem .... 1897 »
,l"alencia ....... Otro .••..••• Manuel Diez DIez•••.•••.•.•••••••. ViDlanuevR •••.•••.. Zamora •..••. » » » 1 7 ídem .... 1897 Habana........... 1
, Rey .••..••.•.. Otro •...•... Antonio Domínguez Martinez..•..•;. Verger • .;........... Cádiz....... » :& 1 » 4 ídem ••.. 1897 Santiago de Cuba .. ~
Soria •.•.••••.. Otro........ Pedro DíA,Z Alonso •••••.•.••••••••. A~llés ••.•....•••..• León .•'••••• » » » ; 1 1 Íllem •... 1897 :-:lanta Clara, •.•.•. EValladolid••.•.. Otro .••.•. " Benito Díaz Prado.................. ». » ) ) 1 )} 3 ídem .: •. 1897 Pinar del Río...... 1
l:~rgara ....... Otro ....•..• Luis Oomínguez Bueno .............. » » » » ) 1 10 ídem •••• 1897 ldem .••••••..... ·. I
San Quintín ..•. Otro ••.••••• Marcos Díaz ViIlll.Dca•..•..••• '" ••. ) » ) » » 1 \) ídem .'•• ~ 1897 ldero •.••••..•.•.. ]
Isabel la Católica Otro ........ Antonio .Domíngllez Núfiez••.•••••.. ) ~ . l) ) » 1 3 ídem .... 1897 Manzanillo.•••••.• E
¡Alfonso XIII ••. Práctico .••• Percibio Denis Mazo ..•...••.••••••. Santa CDlara ••••••• Santa mara. » » ) 1 /) ídem .... 1897 Cienfuegos .•.••.••• l
IIsabelJaCatólica ~nldado.••.• Cayetano Domingo lbáñez .•.••••... AlegrlUliet ......... Vallado~id•• )- » » 1 /) idem .••. 1897 Iclem .......••.••• J
Puerto Rico ••.. Otro •...•.•. Ramón Das Casanova.•••.•.••••.••. Soller••.•• : ••••••• Baleares •••• » » 1 ) 1 ídem .... 1897 Puerto Padre•.•••.
Sagunto ......... Otro•.••••.. Federico Delgado Torres ...•••••...• l.,üines .•••••••••• Habana.•... ) » » 1 /) ídem .... 1897 PlacEltas •••••.• , •. ]
América .••••'.. Otro........ Agapito Delgado Hernández••••••.•• Mata. ............. Soria ••••••• » ) 1 » 2 ídem .... 189; Sancti-Spírit1:ls..... I
Vergara•.•.•.•. Otro........ Alfredo Domínguez Rueda .••••••••. Don Benito•••••••• Badajoz •.••. » l) » I 1 8 ídem..•• 1897 Guanajay......... 1
Aragón ........ Otro •••..••• Benito Díaz Alvarez •.••.•.•••• " .••• Carabllña. ••••••••. Maddd ..••• » ) }} 1 4 ídem•••• 1897 Sant.o de las Vegas 1
Almansa....... Otro........ Lorenzo Dello Mancín .............. Valdetormo ....... Teruel ..•••• ) » » 1 3 ídem. • •• 1897 ldero ••••••••••••• J
Alcántara..•. ,,¡Otro ........ Antonio Domingo Navarro .......... Ponferrada........ León•..••••.
"
» » 1 9 ídem •••• 1897 Cllsilda........... 1
ldem •.••••..•. Otro ..••.••• Antonio Díaz Bautista............. Venandaya.••••••• Granada••.. ) » » 1 9 ídem ••. '11897 Idem•..•.••.••.•• 11
Zaragoza•..•... Otro ..••.•••• Cristilo Díaz Galán .•••••.••..•••.•• Robledo •••••••••• Toledo...... » » 1 » /) ídem. • •• 1897 Sagu8.•••••••••..• 1
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~ 'Cuerpos Clases NOMBRES e"f' S'co .q ~rng,~~ Al-i o· ("J~ :Año:PueblQ Provincia. ~a !J:~ ª E:¡¡~ Día Mes . Pueblo Provincia.
: 'g : '" ? g¡:j.",
.. : ~ :.'~ : ~~.~
.. Ctl:......!...:-·~
-----
Cuba •••.••..... Soldado .••.. Manuél ~scudero Bautista.•.••.••.. Benacason......... ¡Sevilla..... , » » ) 1 81 agosto .•. 1891 Habana•.••••.•.• : Habana.
Bailén......... Otro .•...•.•. Prudencio Ebustia Montalván ••..••. Sierra .....•••..• , Vizcaya•...• » » ) 1 8 Elepbre•.• 11\97 ldem••••..•••.... 1Jem.
San Marcial .••• Otro •..••.•• Eduardo Elizardo Urestilia .•••.••• , • San Sebastián •.••. Guipñzcoa ., » » 1 ,. 6 ídem., .. 11\97 ldem .•••.••...•. rdem.
Puerto Rico ••.• Otro ..•...•.• Enri.qlle Espino Mira•...•...•..•••• Alcoy............. Alicante .... » ,. 1 ) 9 ídem ••.• 1S{)7 Santiago de Cuba. ~ SantiagodeCnba
Garellano ..•••• Otro ..••.••. Pablo EstélJan Sánchez ......• ·•••••• Almonacid •••••••. Toledo', •.... » :t 1 » 2 ídem .... 18!}7 Calabazar•.•.•••. Habana.
Llerena••.•.•.. Otro ...••.•.. lldefonso Elvira Mal'tfD... '...•.•• " • Palencia .......... Palencia .••. )) » » 1 9 ídem .... 1S97 Sancti-SpírituB' •.•• Santa Clara.
Mérida ........ Otrl}••.•.••. José Escollzada Lecona .•.•.••.•.... ldem ..•...•.•.••• rdem ....... » » 1 ) '6 ídem •••. 1897 ldem .•.....••••.. ldem.
San Fernando •. Otro........ Faustino Escribano López.••.••.•••• Consuegra .•••.••• Toledo ...... » » » 1 :9 ídem ••.. 1S97 ldem............. Idem.
Asturias .,.; •.• Otro........ Anselmo Esteban Arroz .••.•.•.••••• Sacramencia..•..•• Córdoba •••• J » 1 )} 11 ídem •••. 1897 fdem·· .••••••••••. ldem.
Mérida ........ Otro........ VictorIano Edo Ibar ................ Mora .••..•••••••• Teruel ••••.. ) J 1 ) 7 ídem .... 1897 fuem ••.•••.•.••• Idem.
América .•.••.• Otro ..•••••. Pantaleón Enciso Estepa ...•••.•... Bietnt .•..•.••..•• Soria ••••••. » l> 1 » 6 ídem •.•. 1897 rdem •..•.•••••.. ldem.
Borbón ........ Otro ........ Francisco Escaño Cedefio ..•••••..•• Guafride.••.•.•••.. Málaga ...... » J lt 1 8 ídem .... 1897 Remedios ••.•.•••• fdem.
Alcántara••.••. Otro ........ Enrique Espino¡;;a .................. ) l> » » » 1 2 ídem .... 1897 Trinidad ..•••.••.. Idem.
Infantería. : •••• Almansa •••... Otro ........ Vicente Espelt Pascual. •••••.•••••• San Mateo ••.••••• Castellón•••. II » l! »
11 agosto •• , 1897 :\1adruga .... , ••••• Haban:!lI.
Burgos .•.• '.••. Otro.•..•••. Leoncio E¡;;pinosa Diaz, .•.•••••.••.. Nava del Rey...... Valladolid •. ) » ' 1 » 1 ídem .... 1S97 Cumanayagua ••••• Santa Clara.
San Quintín .'... Otro .•.••••. Simón Esteban Segura ....••••..••.. Chibluco.......... Huesca .•••. J » 1 ) 11 ídem •••• 1897 Pinar del·Río •...• Pinar del Río.
Bltll8o••••••••••• Otro•••.•••. Valentín Expó,dto Bilbao••••..•••.• S. Mgl. Basaur ••.•• Vizcaya ••••• » » 1 » 12 enero .••. 189B Bueyeclto•.••.•.•'. Santiagode Cuba;
Valladolid •••.. Otro........ Pedro Extaris López................ Labrado ..•.•••••. Corufia .•.•.• » ) » 1 10 agosto ••. 1897 Pinar del Río ..... Pinar del Río.
. Cuba.••.•••.•. Otro........ Juan Fernández Ortega•.•.•.•••••.• Valdepeíillofl .•..••• Jaén..•••••. » J 1 » '6 ídem .... 1897 :::lanttago de Cuba.• Santiagode Cuba
Extremsdura••• Otro ......... José Félix Castelló••.•.•.••..••••.. Bello .••.•••...•.. Oastéllón ••. ) » » 1 l> » » Remt'diOR ......... ''o\anta Clara.
. Valencia.....• ; Otro........ Antonio FUl'go Ruiz ..•..••..••.••.• Trebujena.•••••.•• Cádiz...•••. » l) » 1 12 agosto ••• 1897 Habana .••..•.••• Habana.
Constitución ••• Otro .•.••.•. Sergio Fernández.García .....••.•••• Goduio .•••••.•• _. Oviado ....• l) J » 1 15 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .• Santiago d'e Ouba
Burgos.••.••••• Otro ••••• '" Ladislao Félix Alonso•..••••..••••• Villar Frades...••• Valladolid •• » J J 1 6 ídem .... 1897 i'5anta Olara ••.•••• Santa Clara.
A.lcántara..•••• Otro........ ManuelFraga Martinez••••...•....• J » l) » l> 1 1 julio..... 1897 Manzan'illo.••.•••. SantiagodeCub¡¡,
Idem...•...... Otro••.••••• Francisco Fernández Domínguez•.••• Villadiego •••••••• Burgos ..• '. ) » » 1 4 agosto ... 1897 Vegnitas •••.•••••• Idem.
Idem....•..... Otro••.••••. Pascual Falcó MiraBes ..•....••••.• ypcta ....•..•••... Mm'cia.•..•. » J » 1 21 julio...• '. 1897 Idem •••.•.•..... ·. Mem.
~dem .....•..•• Otro........ Manuel Fernández Velázquaz........ Málaga ••••.•••••• Málaga.•.•.. ) » » 1 21 ídem •••. 1897 Trinidad ••••••.•.. :::Janta Clara.
Valladolid •. '" Otro........ José FauróFernández ..•.•.••'•.••.. Guardia .......... Lérida .•..•. » » .1 » 15 ídem •••. 1897 Pinar del Río...... Pinar del Río.
2.° Tercio gnerriII.asmovilizadas. Otro••...••• Eligio Fajardo Grandes ..•..••.••.•• Manzanillo........ Ouba ....••.. ~ » » 1 13 ídem .... 1891 Medía Luna .•.••.• Santiago de Cuba
Voluntarios movils. Matanzas .•• Otro••.•.••. Faustino Fartolí ]?igueras•.••.....•. Guamutas......... Matanzas.•• , ) ) ~ 1 18 agosto •••' 1897 1511gua ..••..• oo ••• Santa Olara.
Infantería•• : •• '1 Asturias ••.... : Otro ...••.•. Domingo Fernández García .•...•.•. Oviedo ••...•••..• Oviedo...••• » ) l> 1 26 jnlio.•••. 18!J7 Holguín .......... :;antiagode Cuba
Idem. " • oo .... Reina.......... Otro••.•.... Jaime Ferret Oapdevila .••••••..•..• Rens ..•••••••..•. Tarragona••. » » 1 11 81 ídem .••. m1rn,,,<)p1<11o•••••. Santa Clara.
Ingenieroel ferrocarriles .•......• Otro .....••. José·Fernández Pardo•.•.•••••.•••• S~nPedro•••••••.• Oreuse .•••••. ) ) )) 1 31 agosto .••
Sanidad Militar................. Sanitario.... Ramón Font Oerdá ................. Habana...••.•••.• Habana••••• » J l> 1 1 8epbl'e ••• 1897
Habana ......... Soldado ..... Remigio Freira Incógnito ••••.•.•••. Ferrol .•.••••••••• Oornfill ..••'. ) » l) 1 4 ídem .... 1897
Colón•..•..••• Otro........ Marcial Figueredo PuedQ..••.•••••• Bodas............. Orense ••.••• » » • 1 3 ídem ••••. lR9~Alcántara •.•••. Otro •••..••. Manuel Fernández Cobos •... ·••.••.. Pontevedra.....••• Pontevedra • » ) ) 1 6 ídem ••. , 1897 Habana.
Infantería...... OlJ.narias••••.•. Otro .••.•••• Federico Fernández Rodríguez....•.• Jl.ladrid •••••••••• , Madrid ..... » ) ) 1 8 ídem •••. :::1\,,0.ono...........
Gerona........ , Otro••••'•.• , Ignacio Fuentes Sastre .••....•.•..• , Pasariodo•••.•.••• Zamora .•••.. » ), » 1 8 ídem ... ,
Ar"ena1. ••..••. Marirlero ... Antonio Felipe Iguier ............... .11ayagüez......... Pllel't.o Rico-. » » • 1 9 ídem •••. 1R97
Barbastro...... Soldado ...... Rantiago Fernández Montejo •••••••• Boyelo.•.•.•••...• Burgos.••••• » » ) 1 10 ídem .... 1897
Baza............ Otro........ Emilio Fernández Garrido ••.••••••• Vispor............ Orense..••..• l) » 1> 1 10 ídem •••• 1897
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